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ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine influence of systematic risk, leverage, 
profitability and growth opportunity toward earnings response coeffient. The 
object of this research was manufacturing of miscellaneous industry listed on 
Indonesia Stock Exchange during 2013-2017. The sampling method used in this 
research by purposive sampling. The data used is secondary data. Data analysis 
was performed with multiple regression. The result of this study show that 
profitability have positive effect on earnings response coeffient, but systematic 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan adalah untuk menguji pengaruh risiko sistematik, 
leverage, profitabilitas dan kesempatan bertumbuh terhadap earnings response 
coeffient. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka 
industriyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama selama 2013-2017. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Analisis data dilakukan 
menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
profitabilitas berpengaruh positif terhadap earnings response coeffient, tetapi 
risiko sistematis, leverage, dan kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh 
terhadap earnings response coeffient. 
 
Kata Kunci : Earnings Response Coeffient, Risiko Sistematik, Leverage, 
Profitabilitas, Kesempatan Bertumbuh. 
